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摘要 
 
政务值班和应急值守工作是各级政府部门十分重要的一项日常工作。当前，
各级政府部门都建立健全了政务值班和应急值守工作机构，这些机构作为沟通上
下、联系内外、协调左右的枢纽，在确保政令畅通、信息畅通高效传递中起着十
分重要的作用，也是政府有效应对和处置突发事件、维护社会和谐稳定的重要保
障。政府政务值班和应急值守工作的关键就在于“及时高效处置各类突发事件”，
这就要求值班值守系统要时刻保持联络畅通，突发事件信息报送要做到及时、准
确。为了实现这一目标，某区应急办借助科技手段，通过建立应急值守系统支撑
值班人员方便快捷完成信息收集处理和上传下达等应急值守工作，将应急值守核
心工作流程与电话、传真、短信、网络等多种信息收集、信息传递的通讯手段相
结合，实时监测，主动搜集，全面掌握相关信息。应急值守系统主要作用是帮助
值班人员有效规范值班操作程序，减少工作误差，提高应急值守工作效率。 
本文通过软件工程的方法，使用统一建模语言描述了系统的需求分析、概要
设计、详细设计，用用例图、类图、时序图、活动图等对系统进行描述。并使用
Power Designer 数据建模工具对数据库建立概念数据模型、物理数据模型，为后
续系统的实现工作奠定基础。 
 
关键词：应急值守；信息系统；数据模型 
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Abstract 
 
Government affairs on duty and emergency duty work are a very important daily 
work of government departments at all levels. At present, government departments at 
all levels have established and perfected government affairs on duty and emergency 
duty work agencies, as the hub of communicating up and down, contacting inside and 
outside, and coordinating right and left, there agencies play a very important role in 
ensuring government decree smoothness, and smooth and efficient information 
transfer, and they are also important safeguards for government to effectively respond 
and dispose sudden events, and maintain social harmony and stability. The key of 
government affairs on duty and emergency duty work of government lies in ‘timely 
and effectively disposing all kinds of emergencies’, this requires on duty and duty 
system should always keep contacting and smoothly, and information reporting of 
sudden events should be timely and accurately. In order to achieve this goal, certain 
district’s emergency response office supports operators on duty to conveniently and 
quickly complete information collection and processing, upload release and other 
emergency duty work by virtue of scientific and technical means through establishing 
emergency duty system, it combines core workflow of emergency duty with telephone, 
fax, short messages, network and many kinds of communication means of information 
collection and information transfer, real-time monitors, actively collects and 
comprehensively grasps related information. The main function of emergency duty 
system is to help operators on duty to effectively standardize on-duty operating 
procedures, reduce working errors and improve working efficiency of emergency duty 
work. 
By the method of software engineering, the dissertation uses unified modeling 
language to describe the requirements analysis of system, general design and detailed 
design. Meanwhile, the paper gives vivid description of the system by using case 
diagrams, class diagram, sequence diagram and activity diagram. Besides, the paper 
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uses Power Designer data modeling tool to build up conceptual data model and 
physical data model，and it will lay the foundation for the implementation of the 
follow-up system. 
 
Key Words：Emergency Duty；InformationSystem；Data Model 
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第一章引言 
1.1 项目背景和意义 
随着深圳市经济的快速发展和社会建设深入推进，城市规模不断扩大，各种
传统的和非传统的、自然的和社会的安全风险交织并存，城市安全面临严峻挑战。
深圳市某区地处珠江口东岸，毗邻港澳，当前正处于社会转型期和矛盾凸显期，
不稳定因素较多，应急管理工作难度很大。“十二五”期间，全区发生较大级别
以上自然灾害 40 宗，包括强风暴雨、地质灾害、森林火灾等，对广大市民的生
命财产安全造成严重威胁。事故灾难形势严峻。近年全区安全事故数量虽然有一
定幅度下降，但事故发生频率、死伤率、损失水平仍在高位浮动。公共卫生事件
发生机率高。由于该区人口密度大、流动性强，发生传染病疫情、食物中毒等突
发公共卫生事件的可能性大，影响面广，社会安全不断面临新挑战。该区经济“转
型升级”进入关键阶段，各种错综复杂的利益关系和社会矛盾交织，群体性事件
时有发生。此外，该区与港澳地区交往频繁，历来是港澳、国际媒体高度关注的
地方，安全稳定工作任务特别繁重和艰巨。 
据调查，2014 年以来，深圳市某区共发生各类突发事件 1200 多宗，涉及全
区 6 个街道和 41 个相关部门。该区应急管理办公室（区委区政府总值班室）作
为区应急管理委员会的日常办事机构、区政府组成部门，担负着统筹协调预防和
应对全区各类突发事件的职能，承担全区突发事件信息接报、研判和突发事件处
置的指挥调度工作。 
在应急管理工作实践中，各级政府部门越来越重视借助各类科技手段和信息
资源来提高应对的效率、优化应急预案中的应对流程。该区着眼提升应急管理信
息化水平，及时启动了全区应急指挥平台系统建设工作。该项目的实施可以有效
提高区应急办（区总值班室）的工作效率，能够全天候、全方位接收来自各街道、
各相关部门、突发事件现场、救援力量等各方面的突发事件信息，并进行全面分
析、研判和处置。同时，该项目还便捷了工作人员对各类信息进行管理的工作，
促进了远程办公、事件综合处理、值班工作等方面制度化、规范化建设。 
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1.2 研究现状 
国家高度重视应急平台建设工作。自 2006 年以来，国务院出台多个文件对
应急平台建设进行规划和部署。2006 年，国务院印发《关于全面加强管理工作
的意见》（国发[2006]24 号），就明确提出要加快建设国家和地方应急平台体系。
国家十一五、十二五规划等也都将应急平台纳入重点建设的内容予以明确。为贯
彻落实上述文件精神，国家有关部委制定了相应的工作方案并推进实施。 
从国外的情况来看，近年来，世界发达国家也加大了突发事件应急技术和一
体应急平台的研发力度。美国、英国、德国、日本都建立了国家突发事件管理系
统、应急管理平台、危机预防系统、灾害信息系统等。 
在国内，各级政府部门在推进信息化建设过程中，已经建成或正在建设各类
应急指挥信息平台和相关信息系统。 
2009 年 3 月召开的广东省应急工作会议份明确强调必须加快广东省应急平
台的建设，特别是应急信息平台——综合应用系统的建设。根据广东省应急平台
体系建设规划的总体部署和要求，在深圳市应急办的指导下，按照“起步与先进
同步”的指导思想，该区结合本辖区应急管理工作实际，通过整合资源，集成系
统，正在建设全区应急指挥平台系统。“区应急值守业务系统”作为区应急指挥平
台系统的重要业务子系统，列入平台系统首期建设任务，于 2014 年建成并投入
使用。本人作为单位业务骨干，全程参加了该应急值守业务系统的设计与实现工
作，在实践中取得了一定的工作经验。 
1.3 本文的主要内容及结构 
本文主要是对某区应急值守系统的设计和分析进行了系统需求分析、详细设
计，对系统整体的设计和分析过程进行了总结。 
本文共五章，组织结构如下： 
第二章系统需求分析介绍：通过对用户的充分调研，本章主要阐述了系统的
需求分析内容，定义系统边界、系统用户角色、系统功能用例功能、以及非功能
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性需求等几个方面。 
第三章系统概要设计介绍：对需求分析进行更深入的分析，包括：应用架构、
技术架构、系统结构设计、系统模块划分、系统数据库设计等部分。 
第四章系统详细设计介绍：本章介绍各功能模块的处理流程和模块间的输入、
输出项。 
第五章全文总结：总结了系统构建的依据，以及系统开发架构、系统功能，
系统的建成为用户带来的效益。 
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第二章系统需求分析 
系统的建设初期，需要获取和分析系统的需求。现实中业务的信息是杂乱无
章的数据和信息，如何将现实世界的需求信息转变成专业、系统的抽象模型信息，
通过采用统一建模语言来解决用户的目标和业务需求，分析用户的业务信息是一
种常用手段。本章主要对应急值守系统进行获取的需求进行分析和实例化。 
2.1 系统建设目的 
本系统应是一套综合性、协调性的智能化系统，通过搭建规范化、标准化的
处理平台，将该区辖区范围内各街道、各相关职能部门的应急值守业务工作进行
规范和衔接，提高应急值守业务工作水平。应急值守业务系统主要完成日常及突
发事件相关信息的接报、采集、核实、录入、上报等值守功能，在突发事件发生
后根据指挥决策的需要，利用各种通讯手段实施突发事件处置工作的指挥调度。 
本课题研究内容将主要集中在如何搭建系统框架，如何应用一些先进的软件
技术来实现对突发事件应急值守工作的全流程管理。根据前期调研，有以下初步
设想：该业务系统可由“通讯管理”、“值班管理”、“事件管理”、“文档库管理”和“系
统管理”等功能模块组成。通讯管理包括电话调度、传真调度、短信调度及通讯
记录管理。值班管理包括值班排班管理（日常排班、节假日排班、领导排班）、
值班记录管理、值班记录与事件的关联以及值班报表的管理（每日值班汇总、专
报、周报等）。事件管理功能，将突发事件处置的流程与通讯指挥调度功能结合，
辅助进行事件处置。文档库管理将处置突发事件相关的预案、工作方案、文件、
法律法规、典型案例进行统一管理，并提供文档内容的全文检索功能方便查找。
系统管理利用 YWBASE 平台实现系统的机构管理、用户管理、数据字典管理和
日志管理等。 
2.2 需求概述 
本系统需实现区应急办（区总值班室）日常值守业务以及通讯指挥调度功能。
主要需求包括： 
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1、要把区应急办（区总值班室）已有的信息处理制度与程序，如：值班制
度、突发事件信息报告制度与通讯指挥调度系统相结合，形成值班信息处理制度
化、程序化、标准化。 
2、完成平时政务信息和战时应急信息的处理，包括信息接报、收集、核实、
录入、上报等政务值班和应急值守功能，在突发事件发生后，按照区应急委和各
专项应急指挥部的指令，利用各种通讯设施（有线、无线；电话、短信、传真、
网络）实施突发事件处置的指挥调度功能。 
3、要求实现通讯管理、值班管理、事件管理、预案管理、文档库管理等。 
通过前期对用户调研，该系统的用户范围分为两个方面：系统边界和用
户角色。 
2.2.1 系统边界 
应急值守部门是政府沟通上下、联系内外、协调左右的重要枢纽，是确保政
府政令畅通、信息及时报告的关键环节。所以系统的两大主要用户对应急值守业
务系统提出的目标就是确保政令畅通传达、信息及时传送、工作高效运转。图
2.1 为应急值守边界图。 
 
 
图 2.1 应急值守边界图 
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and 
Dissertations Database”.  
Fulltexts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on 
http://etd.calis.edu.cn/ and submit requests online, or consult the interlibrary 
loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn 
for delivery details. 
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